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外部アプリからの利用 - SRU/SRW 










• *1 SOAP通信は、XML文書に エンベロープ(封筒) と呼ばれる付帯情報が付いた 
メッセージを、HTTPなどのプロトコルで交換する。  

















アドレス :  http://www.iugonet.org/ 
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まとめ 
超高層大気長期変動の原因解明を目的とした、地上観測
に関する大学間(極地研、東北大、名大、京大、九大)連
携プロジェクト【平成21年〜26年度】 
メタデータ・データベースによって、各研究機関
が過去50年にわたって観測してきた各種データの
有機的利用、総合解析を促進する。 
現在、メタデータ・データベースの開発を優先し
て進めている。 
 DSpaceを用いたシステムの開発 
 SPASEをベースにしたメタデータフォーマッ
トの策定 
メタデータ・データベースと他の解析・可視化ツ
ールとの連携も検討中(ex. ERG-SCのTDAS) 
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